
















（Josef-Breuer,-1842-1925）とともに、フロイトは 1895 年に 5 人の女性のヒステリー患者を分
析対象として『ヒステリー研究（Studien-über-Hysterie）』を書きあげている。女性患者はブ
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 Gender and Hysteria Discourse in Psychoanalysis
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- A-joint-work-of-Breuer-and-Freud,-Studies-on-Hysteria-(1895)-,-and-Freud’s-Fragment of an 







symptoms-mainly-from-a-male-point-of-view-and-wrote-about-it-in-his-Fragment of an Analysis 





patient.-As-a-theoretical-basis,-Luce-Irigaray’s-This Sex Which Is Not One-(1977)-will-be-used.-
Lastly,-the-problem-of-gender-and-hysteria-discourse-is-discussed-using-the-case-of-an-Austrian-
author,- Ingeborg- Bachmann,- who- wrote- a- fragmented- novel- called- The Book of Franza-
(1965/66)-.-The-novel-shows-an-example-of-how-the-relationship-between-man-and-woman,-
analyst-and-patient,-can-be-tied-to-power.-
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